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IDENTIFIKASI JENIS, PENYEBAB, DAN UPAYA PENANGANAN 
LIMBAH KONSTRUKSI PADA PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG DI 
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, Alexander Bayu Patria 
Yudhanta, NPM 15 02 16144, Bidang Peminatan Manajemen Konstruksi, Program 
Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
 Yogyakarta sebagai kota pelajar, kota budaya, dan juga kota pariwisata 
banyak dikunjungi wisatawan maupun para pelajar dari berbagai daerah di 
Indonesia. Hal ini mendorong pemerintah maupun pihak swasta untuk 
meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana, salah satunya berupa konstruksi 
gedung. Setiap kegiatan konstruksi pembangunan gedung berpengaruh terhadap 
keberlangsungan lingkungan sekitar. Pengaruh atau dampak yang ditimbulkan 
dapat berupa dampak positif atau dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang 
cukup menonjol adalah timbulnya limbah konstruksi yang disebabkan oleh 
beberapa faktor. Oleh karena itu diperlukan adanya upaya untuk menangani limbah 
konstruksi, sehingga lingkungan sekitar tidak terkena dampak negatif yang cukup 
signifikan dari proyek pembangunan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui jenis material yang menjadi limbah konstruksi, penyebab serta upaya 
penanganan limbah konstruksi tersebut. 
 Penelitian ini dilaksanakan dengan pengambilan data di lapangan 
menggunakan kuesioner. Responden yang dipilih adalah project manager, site 
manager, serta bagian logistik pada proyek pembangunan gedung di wilayah 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Analisis data yang digunakan adalah 
analisis nilai modus, nilai mean, serta nilai standar deviasi dari data yang 
didapatkan.  
 Hasil analisis data menunjukkan secara umum rata-rata kuantitas limbah 
konstruksi berada di bawah 2 %. Namun untuk jenis material kayu kuantitas limbah 
konstruksi berada pada range antara 2 % - 5%. Penyebab limbah konstruksi terbesar 
adalah faktor “residu” dengan nilai rerata 2,83 dan standar deviasi 0,69. Sedangkan 
upaya untuk menangani limbah konstruksi oleh kontraktor paling sering dilakukan 
dengan cara merencanakan dan mengatur metoda kerja dengan tepat. Hal ini terlihat 
dengan faktor “Metoda Kerja” yang memiliki nilai rerata 3,73 dan standar deviasi 
0,97. 
 
Kata Kunci: Limbah konstruksi, proyek pembangunan gedung. 
 
 
 
